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REDACŢIA 
ifid, Str. Anlieh (Adam) 
ABO MENTÜL 
frnrru Au8tro- Ungaria 
de un AN fl. 10; pe V* 
an fl. b; pe VI de AN 
11.2.60 pe 1 lună fl. 
N-rii de Duminecă pe 
an fl_2.— 
fmlr* Románia fi ttratnfíaU : 
pe ш 40 fruct. 
VuDBCiipte c u se Î napo iază , 
TRIBUNA 
ADMNISTRAŢÎA 
Jürtd, Str. Aulleh (Adsn) 
ÎNSERŢIUNiLîl-
dt i fir garmond: prima-dati 
7 cr. ; a doana oară 8 cr. ; 
a trcia-oară 4 cr. ?i timbre 
de 30 cr. de fierar» рзЬН-
caţiona. 
Atât abonamentele cat ţi 
inserţlunUe sunt a sS piftii 
îeabito I> Ar«4. 
Scrisori BoiTaHCuts sa 
prieset-. 
Sinodul dela Blaj. 
{*) Din fericire pentru noi Ro­
mânii, chestiile confesionale nu ne 
mai despart, nu sunt obiecte de dis­
cuţie, nici mör de ceartă. Căci dacă 
şi întâmplă ca ici ori colo vre-un 
credincios să facă esces de zei, alu­
necând la acţiune de proselitism, ca­
şurile aceste isolate nu pot să ia din 
caracterul paclnic şi frăţesc ce există 
Intre cele doué biserici româneşti. 
D'aceea Românii toţi urmăres c 
cu o deosebită atenţie şi simpatie 
întrunirea la Blaj a Sinodului biseri­
cesc, ale cărui lucrări au Început încă 
Mercur!, în aceiaşi zi, in care s'au 
întrunit la un loc representanţil ar-
thidiecesel Blajului. 
Nu e vorba aici numai de apă­
rarea bisericei gr. catolice române, 
ameninţată nu numai tn organisarea 
dar în existenţa ei, ci e vorba de apă­
rarea naţiunei române. 
Pentru-că făcută odată spărtura 
In corpul bisericei române gr. catolice, 
cine ar putea tăgădui că întreg nea 
mlui românesc i-s'ar da lovitură ! 
De aceea nu putem de cât să 
лѳ bucurăm, vezênd cât de mare şi 
тЗапса e grija ce o poartă apărării 
bisericii atât I. P. S. Sa Mitropolitul 
Mihályi cât şi întreaga s'a preoţime. 
Intr'adevër, preoţimea s'a adunat In 
număr mare In vechea metropolă nu 
gr. catolică numai, dar metropolă na-
ţionaUi, leagănul scump al atâtor buni 
luptători români, locul unde s'au pe­
trecut atâtea fapte frumoase ce îm­
podobesc paginile istoriei noastre na­
ţionale. 
Avem deplină încredere că ho-
tarlrile ce se vor lua numai spre 
binele bisericii şi neamului vor fi. 
De cât un lucru: pentru-ca sino­
dul acesta să aibă şi résultat prac­
tic: ecou puternic pretutindeni unde 
se hotăreşte de soartea bisericei ro­
mâne gr. catolice, diecesele sufragane, 
1 Gherlei, Oradiei şi Lugojului, tre-
\ să-şi spună şi ele cuvêntul, să se 
Mure cu întreaga lor putere şi auto-
liiate mişcării de la Blaj. 
Să se vadă astfel pretutindeni, 
ci toţi Românii au înţeles unirea cu 
Roma nu pentru a cădea jertfa In 
ghiarele şovinismului unguresc, ci ca 
sub scutul Romei biserica lor să poată 
progresa cu atât mai sigur. Să se 
vadă că toţi Românii gr. catolici sunt 
decişi a se apëra cu Întreaga lor 
putere de loviturile ce, în numele 
bisericei, l i s e prepară Intru slăbirea 
naţionalităţii lor. 
Aceasta este cu atât mal impe­
rativ, cu cât prin legăturile lor pu­
ternice ce le au la Curte, prin epi­
scopatul lor nu catolic numai, dar' 
lovinist, Ungurii desigur au căutat să 
informeze atât Coroana cât şi sfântul 
Scaun de la Roma, în defavorul Ro-
ntónilor, presentându-'l fie ca Insufi­
cienţi pentru a şti să înţeleagă 
scopurile ascunse ale comisiei de 2 7 , 
care întocmeşte proiectul atonomiel 
catolice, fie ca neînţeles! ort prea 
. labî pentru a putea să impedece 
realisarea planului cetei şoviniste. 
Numai astfel purcetându-ѳе. şovi-
niştil vor fi opriţi să mal folosească 
şi altarul sfânt ca mijloc de maghia-
risare, numai astfel se poate pre­
întâmpina primejdia mare ce s'abate 
peste biserica fraţilor noştri uniţi 
cu Roma, şi prin ei, asupra întreg 
neamului românesc. 
Criminali ori inconştienţi ? ! . . Citim 
tn .Egyetértés* delà 23 c. următoarele: 
„Maghiarieare de nume cu grămada. 
Din S. Ujhdy primim ştire despre frumoase 
pilde patriotice. In curênd adică 73 Ovrei, 
capi de familie, vor cere maghiarisarea nu­
melor. Dintre ei 11 numai acum vor depune 
jurëmêntul de cetăţenie, pentru că până acum 
au fost supuşi ruşi* ... 
Patrioţii îşi ies dm fire, va să zică, 
pentru-că nişte perciunaţi, goniţi din Rusia, 
îşi vor maghiarisa curênd numele 1 . . Alte 
state nu ştiu cum să se apere de ovrei, la 
noi însă dau .frumoase pilde patriotice" până 
şi Ovreii cari nu sunt încă nici cetăţeni 
ai ţării. Ce ruşine ! 
* 
Epilogul colectei pentru Iancu. 
Pe ziua de 30 Noemvre este pus ter-
minul de pertractare a procosului In 
causa fondului Iancu. Dl Liviu Albini 
va fi apörat de dl Dr. St. C. Pop 
Nici o îndoială: dl Liviu Albini 
trebue să fie mântuit. Vorba e însă, 
că cele 14 luni de temniţă preventivă, 
cât a suferit, în socoteala cui să le 
punem ? 
Proces de presă slovac. La 
4 Decemvrie n. se va pertracta înaintea 
juraţilor din Budapesta procesul de 
presă intentat ziarului slovac „Nár. 
Noviny" pentru un articol, reprodus 
dintr'o revistă cehică şi scris de fostul 
atunci profesor la universitatea din 
Cracovia, Dr. I. Baudouin de Constenay. 
Pentru o serie de articoli, reproduşi mai 
înainte din aceeaşi revistă, „Novinyí( a 
mai avut un proces, în care colabora­
torul seu Skultély fusese osândit la 
15 zile temniţă de stat. 
Sinodul dela Blaj. 
Blaj, 22 Noemvre n. 
Ziua de azi, 12 1. c. n., a schimbat 
cu totul faţa de până acum a orăşelului 
uostru. O lumч aleasă din fruntaşii clerului 
nostru din archidiecesa de Alba-Iulia şi Fă­
găraş s'a adunat aici cu sufletele îngrijo­
rate, dar' cu inimile înălţate şi pline de 
bărbătească hotărtre, pentru a se pune In 
apörarea şi asigurarea intereselor mari şi a 
drepturilor bisericei primejduite. 
Sinodul archidiecesan, convocat pe 
azi şi întrunit aici, mari şi momentuoase 
agende are dară de resolvat tn sesiunea 
aceasta. 
începerea sinodului a fost precedată 
de serviciul divin, la 7 ore dimineaţa, Ia 
care a pontificat înalt Prea Sfinţia Sa Me­
tropolitul Dr. Mihályi, asistat de o suită 
numeroasă. 
Şedinţa 1. 
După îucheierea sfintei liturgil, pe la 
orele 9Va dimineaţa, s'a început şedinţa 
primă a sinodului. înalt Prea S. Sa metro­
politul a fost Invitat la şedinţă prin o co­
misiune aleasă din sinul membrilor sino­
dali şi la Intrarea In sală a fost Intimpinat 
cu nesftrşite urale de ,Să trăiască." 
Ocupând locul presidial, înaltul pre­
lat a deschis sinodul prin o cuvântare 
aleasă, în care a salutat pe membrii pre-
senţl ai sinodului, accentuând aniversarea 
centenarului al 2-lea dela unirea cu Roma, 
cum şi împregiurările grele din présent, prin 
care trece biserica şi pentru cari consiliul 
sinodului este indispensabil. 
La vorbirea I. P . S. Sale părintelui 
archiepiscop a răspuns protopopul Ludoşu-
lui Nicolae Sokmon, asigurându-1, că ei, 
oile cuvântătoare, auzind vocea păstorului, 
au venit să-'l ajute cu sfaturile lor şi ca 
împreună să se consulte asupra căii, pe 
care să apuce naia bisericei unite. 
Conform programului, a urmat apoi 
alegerea a patru notari ai sinodului, după 
care venerabilul preposit Ioan M. Moldovan 
a propus să se cetească protocolul sesiunei 
verificatoare. Din acesta s'a vëzut, că, 
afară de unul, A. Lupan, toţi membrii aleşi 
ai sinodului au fost verificaţi şi din aceştia 
absent e singur numai părintele protopop de 
la Sibiiu, Ioan V. Russu, din cause sani­
tare. 
După acestea I. P. S. Sa a propus şi 
sinodul a primit să se expedeze; o tele­
gramă de omagiu, In limba latina, cătră 
Prea Sânţia Sa Papa Leo ХШ., şi alta, in 
lintka română, cătră Majestatea Sa Impö-
i*atuî-Rege Francise Iosif. 
Tot la propunerea I. P. S. Sale sino-
dol a ales 4 comisiunl, compusă fiecare 
din câte 7 membri, cărora li-s'au dat spre 
studiare rapoartele şi elaboratele despre 
obiectele sinodale. 
Aceste comisiunl sun t : 
1. Comisiunea administrativă. Preşe­
dinte: Prepositul capitular Ioan M. Mol­
dovan, ear' membri: Dr. Victor Smigelski, 
canonic, Basiliu liaţiu, rector seminarial, 
Nicolae Solomon, prot. Ludoşulul, Dr. Isidor 
Marcu, secretar metropolitan, Ioan Pop, 
v.-protop. Morlacei şi Alexandru Ternăvean, 
preot In Hodac. 
2. Comisiunea financiară Preşedinte 
Dr. Ioan Batiu, canonic ear' membri : Ioan 
Moldovan, prot. Cătinel, Simeon Meu, prot 
Alba-Iuliel. Simeon Pop, prot. Arieşulul, 
Clemente Raicu, v. prot. Fârăgăulul, George 
Bărbat, v.-prot. Blajului şi Iuliu Nistor, ré­
viser archidiecesan. 
3. Comisiunea şcolară. Preşedinte 
Iosif Hossu, canonic; membri: Gavrilă 
Pop, canonic, Ioan Laslo, prot. Clujului, 
Ioan Hategan, prot. Dârgel, George Mun­
tean, director şi prof. preparandial, Ioan 
German, prof. gimnasial şi George Simu, 
preot In Ghejea. 
4. Comisiunea orqawsitoare : Preşe­
dinte' Dr. j Augustin Bunea, canonic, membri : 
Dr. Vasile Hossu, canonic, Iacob Маслѵеіи, 
vicarul Făgăraşului, Petru Uilăcan, prot. 
Reghinulul-săesc, Ioan Moldovan, prot. Me­
diaşului, Ilie Câmpean, v.-prot. Giurgiului 
şi Ioan Boer, preot In Lechinţa. 
După acestea pe la oarele IO1/* cei­
alalţl membri ai Sinodului se depărtează, 
ear' comisiunile se retrag pentru a-'şl face 
raporturile lor. 
Şedinţa II. (după ameazî). 
S'a început la oarele 43j* şi a ţinut 
până seara la oarele 7. Mal întâiu s'a veri­
ficat protocolul şedinţei dinainte de ameazl. 
In şedinţa întreagă a raportat comi­
siunea a 4-a, adecă cea organisătoare 
prin rapotorul seu Ilie C â m p e a n , v.-proto 
topopul Giurgiului. Raportul acestei co 
misiuni a avut 3 puncte; 1) Cestiunea 
iubileulul de 200 ani de la unire, care s'a 
lăsat la bună chibzuinţă episcopatului: să 
яе facă un pelerinagiu la Roma şi o lespede 
comemorativă cu numele tuturor membrilor 
Sinodului présent; 2) Conduita preoţimei, 
care în general este mulţumitoare şi 3) 
cestiunea autonomiei, în care cestiune 
Sinodul, protestând în contra încercărilor 
de a contopi biserica română unită în 
organismul autonomiei romano-catolice, s'a 
pronunţat hotărît pentru apërarea şi validi-
tarea independenţei bisericii române unite. 
La chestia aceasta s'a desvoltat o 
Întreagă serie de desbaterl interesante îşi 
temeinice, de cel mal fruntaşi membri ai 
Sinodului. 
Cum scriu foile cehe. 
Despre obstrucţia Cehilor, ce au de­
schis o în parlamentul din Viena, vorbim 
Ia alt loe. Aci voim să dăm numai un spe • 
eimen despre modul de a scrie al foilor 
cehe, care încă dovedeşte cât se simt ei 
i e tari. 
Organul de căpetenie nemţasc ,Bohe-
mia* a publicat din Viena o corespondenţă 
cu caracter In supremul grad oficios şi al 
cărei cuprins este concentrat în îndupleca­
rea, aproape rugarea, ca Cehii cel puţin 
să nu înpedece votarea pactului economic 
dualislic, să nu ceară până atunci alunga­
rea actualului ministeriu, etc. 
„Nár. Listy', dela 23, varsă peste 
această înduplecare o ironie tare pişcătoare 
amintind de câte-orl Cehii au fost înşelaţi 
prin asemenea promisiuni apoi încheie cu 
următoarele şire : 
„Poporul ceh şi représentant lui în­
torc spatele cu dispreţ justificat suveran ace­
stui fel de politică,adevërat de câne, care, fiind 
pe punctul de a crepa, se roagă de ertare 
şi în ticăloşia sa se svîrcoleşte ; care însă în 
acelaşi moment al durerilor de moarte, n'are 
alt gând, decât : dacă se va făptui milă asu­
pra ei, nu va mai muşca după vechiul sëu 
obiceiu. Poporul ceh a înveţat deja a tracta 
pe căni aşa, cum merită, adecă : sau a le da 
cu piciorul, scuipând una bună, sau a-i sbi-
ciui cu cârbaciu*. 
Aşa nu scria până acuma nici ,N. 
Listy*. mai ales dacă se ia în vedere, cât 
de sus ţinteşte. 
SITUAŢIA DINCOLO. 
Obstrucţia Cehilor. — Oposiţia Iui Lueger. 
In şedinţa de Joi a parlamentu­
lui Cehii au Inaugurat obstrucţia. 
Abea deschisese presidentul şedinţa, 
deputatul ceh Dolejal făcuse o pro­
punere de urgenţă privitor la viito­
rul recensement, motivêndu-o printr'o 
vorbire de 3 ore. După el veni alt 
orator ceh, care a vorbit până la 
orele 8 seara, nefiind decât vr'o 20 
deputaţi de faţă, cari însă şi ei se 
ocupau cu daraverile lor personale. 
Sforşindu-'şi vorbirea se încinge cearta 
pe tema închiderii discuţiei până la 
8 7 г . Şi apoi veni rândul ociectului 
pus la ordinea zilei, pentru care s'au 
înscris până acum 2 0 oratori. Pri­
mul a vorbit cam un sfert de ceas 
a cerut voie să-şi poată continua cu­
vântarea a doua zi. Admiţendu-se, s'a 
închis şedinţa la 9 ore. 
S'a putut constata în mod vedit 
şi în mai multe ronduri, că presiden­
tul camerei, Fuchs părtineşte obstruc­
ţia. 
In şedinţa clubului lor propriu, 
Cehii au declarat şi accentuat că : 
2 
„cu actualul guvern nu pot sta рѳ 
picior de pace ; d'aceia trebue să se 
folosească de ori ce mijloace parla­
mentare pentru a'l birui. Poporul ceh 
numai atunci se va linişti, daca limbă 
cehică din nou va deveni limba ofi­
cială internă în justiţie şi în toate 
ramurile administraţiei". Au decis 
decî, că vor impedeca prin ori-ce mij­
loace parlamentau primirea p r o v i s o -
ГПІ11І b u g e t a r şi a proiectului de lege 
despre î m p ă r ţ i r e a t a x e l o r d e c o n ­
s u m asupra ci lór patru articole : spirt, 
bere, zahăr şi petroleu. Se ştie, că 
acest proiect de l e g 3 stă în strînsă 
legătură cu pactul, pe basa aşa ziseî 
r e c i p r o c i t ă ţ i . 
Numërul frutaşilor de partide, 
chemaţi la audienţe de cătră monarh, 
era cam de 1 6 — 1 8 ; cu uniï a con­
vorbit M. Sa şi mai mult de cât o oară. 
Aşa spre pildă cu presidentul clubu­
lui deputaţilor cehi Dr. Engel, care a 
vorbit, se zice, foarte deschis despre 
plângerile şi s tarea sufletească a po­
porului seu, declarând, că deputaţii 
cehî sunt împinşî de alegëtoriï lor a 
combate guvernul. 
Mai resolut, mai fără réserva 
însă, precum spun toate isvoarele, 
s'a purtat în audienţă la monarch 
Vrui L u e g e r , primit la urmă încă cu 
aîţiî doi deputa ţ i : Dalmatinul Bulat 
şi Slovenul Povşe. Impëratul accen­
tuând şi înaintea fiecăruia diatr'înşii 
cu stăruinţă necesităţile de stat, care 
pretind, ca ministeriuluî Clary să nu 
se pună pedecî în împlinirea misiu­
ne! sale, Dr. Lutger a rëspuns, că 
partidul creştin social va vota buge­
tul provisr, dar : „privitor la regular ea 
prin parlament a chestiunilor p a c t u l u i 
partidul sëu a p ă s t r a t î n t o t d e a u n a 
a t i t u d i n e r e f n s ă t o a r e , d e l à c a r e 
p u n c t d e v e d e r e p a r t i d u l c r e ş t i n 
n u p o a t e a b s t a . Precum însă n 'au 
luat nie! până acuma parte la ob 
strucţiune, aşa nu o vor face creştinî-
sociali! nici pe viitor; ei se vor mărgini 
la o oposiţie formală, dar puternică". 
într 'o adunare de alegëtor!, ce 
s'a ţinut Joi în suburbiul „Mariahilf" 
din Viena, Dr. Lueger, a dat seamă 
despre audienţa sa la monarch! A 
zis într 'a l te le: 
„Partidul creştin-social a fost în 
totdauna statornic în convingerile 
sale şi atitudinea sa. Cea mai bună 
dovadă despre statornicia noastră es te 
atitudinea faţă cu pactul economic dva-
listic. Când am avut onoarea a fi che­
mat de cătră M. Sa, am zis cu totul 
liniştit : Majestate ! Vom vota pentru 
provisorul bugetar, dar p a c t u l e c o n o ­
m i c c u U n g a r i a n u ' l v o m v o t a 
„Doinnilorl Credeţi-тё, cri, dacă 
aşi fi spus, că noi creştini-socialil vom 
vota şi pentru pact, n'ar fi fost lucru 
neplăcut M. Sale să o auză aceasta ; şi 
dacă aşi fi zis-o într'adevër, n u n e - a r 
fl s t r i c a t , n i c i m i e p e r s o n a l , n i c i 
p a r t i d u l u i n o s t r u . D a r c u m ' a m 
s i m ţ i t î n d a t o r a t a s p u n e M. S a l e 
d e s c h i s , c ă n o i n u v o m v o t a p e n -
p a c t u l e c o n o m i c c u U n g a r i a . 
„Câtă vreme Ungurii ţin tnânile 
lor în buzunarele noastre, nu ne putem 
gândi la un pact drept cu el. M a i î n -
t a i u t r e b u e , c a c i să - ş i s c o a t ă 
m a n i l e d i n b u z u n a r e l e n o a s t r e , 
a p o i v o m s t a d e v o r b ă . 
Noi suntem credincioşi împoratu-
lui, dar a v e m ş i c u r a g i u , a d a e x ­
p r e s i e c o n v i n g e r i i n o a s t r e , fiindcă 
ştim, că este în folosul poporului să 
facem aşa." 
Şi apoi sa nu fie Lueqer cel mxi 
hotărît om în toată Austro-Ungaria ! 
D I N R O M Â N I A 
Ştiri teatrale şi literare. 
D şoara Aura Teodorini a sosit Du­
minecă seara îa Bucurfşti. 
Diveta. tiüßrä şi drâgălaşă, va debuta, 
după-cam so scrie, îu rolul lui Mimi din 
„La vie de Boheme," rol care pare a fi 
creat anume pentru dinsa 
Deasemenea au sosit d n a Р і О І е Ы , 
soprană legară, şi baritonul dl Mario Gu­
ard! ; restul trupei soseşte zilele acestea 
Mâne va fi prima repetiţie general . 
Marţi неяга a avut loc Ia Teatrul Na­
ţional a patra representatie extraordinara 
dată cu concursul d-rei Bârsescu. 
S ' a jucat pentru a гіона oară , H j r o 
şi Leandru", în faţa unei săli literalmente 
plină. 
Iubita artistă a fost rechemată de mal 
multe ori, după fia-eare act, ear la finele 
representaţiunei studenţii! i-au făcut o gran­
dioasă manifestaţie de simpatie. 
Dl Duiliu Zamfirescu a tipărit un nou 
vo'um de versuri întitulat .Poasii noui". 
Dl Iacob Negruzzi va tipări în curêud 
un volum de .Imnuri religioase* pentru 
elevii şcoalelor primare. 
F O I Ţ A „TRIBUNEI POPORULUI " 
L i t e r a t u r a ş i a r t ă . 
nr. 
O nouă carte românească, ce'şi scoate 
<apul pintre sumedenia de cărţi franţuzeşti 
din vitrinele librăriilor din Bucureşti, este 
,Teatru de familie*, de Cont. A. Griqoriu. 
Meriiă şi acest volum să fi) remarcat, nu 
atât ca o scriere de importantă literară de­
osebită, ci pentru-că rëspunde unei nete-i-
tăţi simţite. 
Autorul este artist la „Teatrul-Naţio-
паГ, undo şî-a inceput de curênd cariera 
de tenorist, promiţend mult. Odată cu ca­
riera de artist a început îneă şi «cee8 de 
scriitor dramatic şi încă cu frumos succes 
In stagiunea din anul trecut, Intâ'a яа piesă 
teatrală „Don Vagmislru*, o comedie în 
pa'rn acte, scoasă din viaţa militară, atât 
de bogată în materie de ilaritate, a fost 
una dintre cele mai aplaudate comedii. 
,Teatrul de familie", volumul apărut 
de curênd, nu cuprinde Insă puse mal 
m a u , rotunzite din punct de vedere dra­
matic şi menite pentru scenele teatrelor. 
Precum indică deja titlul, avem de a face 
cu bucăţi mai mici, potrivite a fi jucate In 
familie la anumite ocasiuni, cum e .Зэага 
de Crăciun" şi „Anul nou". Cele .mai multe 
s'au jucat deja în şcoalele de fete (pen-
sioane) din Bucureşti, pentru cari volumul 
d-lui Grigoriu e uu escelant manual de 
deelamaţiuni. 
Se vede că autorul a avut îa vedere 
un fcop educativ; ca prin lecfură şi decla-
maţiuni să contribue la creşterea tinerimei 
tn. sentimente etice şi naţ'onale. Mai ales 
motivul naţional e scos la iveală, în cele 
— vre-o zece — bucăţi teafrale din acest 
volum. Aşa 5n , Visul României* se. arată 
— prin intermediul unor s'mboluri — vii­
torul de aur al neamului românesc înfc'un 
chip foarte bine gândit. Piesa ,Zn Lun"â* 
e dintre toate mai drăgălaşă — fireşte 
asta e m I puţ n pentru fete da pension, 
ci mai mult pentru copilite deja msrişoare, 
cari aspiră la câte-un .băl ica Vlad". E 
nsă un mic Javier această scenă din lutică, 
ce zugrăveşte frumos un idil delà ţara. 
In felul acesta asupra cărţii d-lui 
Grigoriu te pot spune multe cuvinte fru­
moase. Pentru noi, cari suntem foarte so­
ra ci îu азатепеа lectură, e o bucurie să 
luăm notiţă de ea şi să o recomandăm 
ealduroB. Sper că directorii şcoalelor nousire 
şi părinţii de familie nu vir întâ:zia a-'şl 
îmbogăţi biblioteca cu .Teatrul de Fa­
milie.'' 
S ă EU uit : La sfirşiful cărţii sunt şi 
câteva composiţii melodioase, — adaus la 
text. — 
IV. 
Un condeiu Incepëtor este şi ясеіа al 
d-lui Ioan Adam, eu care Insă e biue Kă 
Candidatura dini Terfalogă 
de protopop 
în tpactul B u z i a ş u l u i . 
S'ar crede de neaotuală chestiunea, 
de care т й ocup. Aceasta însă e numai 
tn aparentă. După o judecată serioasă şi 
mal adâncă, ori-care om înţelept trebu a să 
vină la convingere, că actualitatea ei este 
é» o imperativă imporfanţă. Trebue să ne 
cuprindă îngrijirea de organismul nostru 
bisericesc, când vedem, cu câtă uşurinţă 
se poartă poporul prin représentant! sei 
faţ^p de euilificaţiunea persoanelor, menite 
a li-зе concredo posturi de ma:e importanţă 
tn acest organism, precum, cu durere, s'a 
constatat în «nodul protopopesa al Bazia-
şuk l eu ocasiunea alrgeriî do proto-
presbiter. 
Stimă şi onoare candidatului îi tărit 
de Venerabilul Consister diecesan, ca şi 
tutor celoralalţl candidaţi la acest frumos 
şi responsabil posî; tnsă, considerând spi­
ritul de ordine şi de disciplină in admi­
nistraţiunea noastră bisericească, de o parte, 
de altă parte jertfele colo scumpe şi mari, 
ce le aduce naţiunea, Ьізэгіс», părinţii şi 
indivizsi respectul pentru propăşirea cât 
mal aveîîtată în ştiinţe şi prostaţiunl; apoi 
întru adevër Binodul electoral de proto-
presbiter din Buziaş, fia din indifereuţă 
ruşinoasă, fie din alte motive, ce n'au putut 
fi de cât culpabile, au ^dat dovadă de 
spirit anarchie în biserica noastră. 
Atunci, când un can Udat cu testimonii 
eminente de absolvent şi cu examene în regulă 
de la facultatea de drepturi d.n Budapesta, 
cu o activitate pe cariera preoţească distinsă 
din partea autoniăţilor salo guprerce ş 
chiar a capului încoronat al biseiicil, can­
didat la primul loc pentru postul din 
cestiune, — sinodul compus din représentant! 
a 3 0 de comune, preoţi şi lnveţătorl, abia uu 
siigur vot ' i a putut da, din motivul, că 
au fo3t angijaţî pentru alţii, cara însă 
ca scuză — de loc nu se poate admite între 
bărbaţi serioşi. 
Admit, că lutru apreciaiea însuşirilor 
vechiului şi stimatului meu amic voiu fi 
mânat de niţică preocupaţiune ; dar' sunt 
sigur, că acela, căruia 'i s'a dat ocasiune a 
cunoaşte pe dl Terfalogă, caro ca fiu din 
părinţi agricultori pria truda şi diligenta 
proprie, fără proîocţiunl şi fără stipendii a 
fost în stare a-'şl agonisi cele mal înalte 
şi frumoase cunoştinţe, de care se poate 
bucura cineva în statul preoţesc, ale cărui 
sitnţemiâta curate româneşti sa aprind până 
la entusiasm pentru tot ce e nobil, frumos 
şi folositor neamului seu, a cărui firmitate 
do caracter şi scrupulositate In ţinuta 
activitatea preotului roraâa s'a dovedit 
destul până acum: — nu poate si 
nutrească in sine multă iubire, mulţi 
spect pentru dlnsul. 
Chiar altcaieva însă de ar fi Im 
locul dlul şi ar fi fost tractat ca J 
uşurinţa şi indiferentism, s i nu zic bin 
lisare, — oare nu ar avè motiv de j 
a perde voia cătră cariera sa şi a st. 
stiftina de dînsa? Şi oare nu este ac 
0 pildă descuregiătoare pentru tine' 
hainică asupra chiemăril preoţeşti? 
Caşul acesta de Ia Buziaş ne 
şi ne convinge, că poporul nostru D 
pătruns In spiritul adevërat al stih 
organic, deoare ca puţin sa cugeti 
soartea bisericii şi a neamului reu, 
păşeşte ia alegerea representanţilor m 
puţină eeriositate. 
De caractere şi de bărbaţi reo" 
activi s i c a prulenţ* avem lip;ă tn 
noastră bisericească naţională, mal cu 
tu aceste timpuri grele, în caii s 
bisericii şi a poporului o pasă la grele 
cercări. 
Bine a zii domnul paroch din 
montană, dl Terfalogă, când, ca pre 
al societăţii „Petru Maior'', într'un 
panegiric la mormântul fericitului m 
Ernanuil Gozsdu, a accentuât: ,, 
1 spirăm nu numai de un ideal ueta 
In vieaţa şi istoria poporu'ul romana, 
din fapte să înveţîm, с ш s ) iubeşte' 
şi l f g V ; ear' eu la r tn 'ul meu 
la acest Ioc, ;că poporul şi cu tozil s; 
cea mal sfântă datorinţa, a apreţia 1 
acestor fel de tineri inspiraţi şi 
chiar în interesul b sar cil. 
Epistola deschisă 
cătră în?Щіогіі Oeorgiu Petroviciu (Ш 
şi Demetrin Micu (Şeitin). 
După ce în comisiunea numită da, 
ferinţa* din Nâdlac aţi produ-i des1' 
şi n'aţi avut curagiul să cmdidaţi 
înveţător, ori să sa-îţiaeţi pe deputaţi 
până aci : — .Apelul" trimis — fără 
scriere de preşedinte — şi în care 
tras presta .colegul nostru'(\\),~pa 
rrë priveşte, şi cred că nici pe alţii I 
Arad, 24 Nov. n. 1899. 
Nicolae a 
învoţător . 
facem cunoştinţă de timpuriu, fiindcă puţini 
avem ca densul, cari să scrie o prosâ ro­
mânească atât de frumoasă şi eare prin 
urmare să promită a ne da In viitor atât 
de mult şi de valoare. 
Ioan Adam e un tinër moldovean, 
fosî înveţător la sat şi stu lent în Bruxeln. 
Face literatură numai de vre-o trei ani. A 
scris schiţe şi poveşti prin diferite reviste, 
mai ales In , Floare i-Albastvă', de unde câ­
teva au fost reprodusa şi la noi. 
Frumseţa acestor schiţe e depusă în 
măiestria cu caro tinërul autor espune sufle­
tele cele mai simple. Aşa, o luptă între doi 
cocoşi, sau doi curcani ; contemplarea unui 
stej-r bătrân ; jocul a doi nevinovaţi copii, 
— sunt pentru densul momente destul de 
potrivite pentru a fi fixate. E peif -et — 
zegrav şi penatul lui e, că zagrăveşta tn-
toiuiai după natură şi că cu o predilecţie 
aproape forţată caută să zugrăvească sân-
gek. Ii plac atât do mult ззепеіе sângv 
roas; , încât — dupa spusa lui proprie — 
nu 'i-se pare potrivită nici o schiţă din care 
Upa»şte o picătură de sânge. 
Şi asta nu e de mirat. Adam citeşte 
de mult pe Zola şi pe toată nemotenia 
naturalistă. 
De genul acesta este şi întâia lucrare 
mai măricică a lui Adara, caro a apărut 
zilele acestea In broşură. Este un poiem 
draoiatic In prosă şi e întitulat : , Leagănul 
viseht '•. In acest poem se dramatisează (tn 
doue acte) soartea unei copile, persecutată de 
mamă sa maşteră. E vechiul obiect ce'l 
găsim atât de des in poveştile poporale ca 
şi In viaţa de toate zilele, duşmănia 
maşteră ş i fiastre. Mama vrea să I 
pe fata, a cărei societate li e nesul 
Soartea însă ocroteşte pe nevi" 
şi la sftrşit urmează resplata m 
pentru mama denaturată. In poem 
Adam, resplati niraareşto trei pe" 
cari plătesc cu moartea uneltirea 
triva copilei Aaghalina.... Trei morţi 
poem de doue acte ! 
Şi cu toată această ; reJiic 
pentru omoruri (cari ar avea loc mai 
trivit Ia romnn I) poemul merită să 
ca opara unui Incepëtor de talent, a 
putero sa afirmă destul de elocvent. 
Fireşte că schiţele lui plac mai 
şi între c v l a publicate do Adam i n ,,FI 
Albastra" şi acest poem ѳ o dist~ 
Apropos de „Floarea-Albastră"! 
Această săneîoasă revistă a Щ 
şi ea ca multe alte bune inceputuri In 
recţia ei. Causale ? In primul rend 
rentismul publicului, apoi crisa finan 
eare sa resimte şi In literatură şi în 
faptul că un redactor da căpetenia al 
vis'ei a plecat din Bucureşti. Intel 
compatriotul nostru Stefan O. Iosif, e 
„(•'loarei-Albastre', care a plecat la 
pentru completarea studiilor sa'e. 
I n apunere. Primim ştirea, că făcen-
du-se alaltăeri alegerile preoţeşti pantrn 
congres, în cercul Belinţ - Birchiş a fost 
ales cu 16 voturi dl Aug. Hamsea, ear 
preotul-capelan Romul Nestor, străin în cerc 
a întrunit 8 votur . Steaua d-lui Hamsea e 
în apunere I Degeaba fratele sôu şi actua­
lul administrator din Belinţ au lucrai din 
resputeri, nu i-au putut aduna mal mult ca 
16 voturi, deşi dl Şepeţean îl recomanda 
ca . tare bun prieten al P. S. Sale Epi­
scopului Aradului". 
* 
Taica Moise, deşi bëtrân, dar' nu se 
lasă. Pe azi a citat aici înveţătoril din 
giurui Aradului, .,provocÀudu-'I" (vorba tai 
chil !) să voteze mâne pentru ginerele seu 
Teodor Ceontea, bărbat providenţial în. ale 
. . . cărţilor. Ua Inveţător 'şi-a permis să 
desbată mal amenunţit meritele recente 
ale dîul Ceontea, ear' teica Mo ;se supërat 
a întrebat: Ce? şi D-ѵоазта voiţi să-'l 
aruncaţi In nas — aferul? Cu un cuvent, 
mare ispravă n'a făcut taica Moise, deşi 
bunăvoinţa nu ' i a lipsit. 
Suprasolviri marinimoase sa primeai cu 
mulţămită şi se vor cuita pe calea publi-
ităţil. începutul la 8 ore seara. Comitetul. 
* 
Duplicitate. Autorisata are aerul să 
condamne, că doi Români au atât înaintea 
curţii cu juraţi din Oradea. Cine a îndem­
nat însă mal tare pe Megdu să pornească 
proces ? Cine scosese minciuna, că re­
dactorul nostru a fugit de acest proces şi 
că e curentat? DI Raţiu, care coresponda 
cu Magdu şi .autorisata*, care publica 
sene un articoli dm peana iui Magdu. Acum 
că-1 vede blamat, DeJu întoarce cojocul 
şi face pe puritanul. . . Să fl rë r a s însă 
osândit redactorul nostru, ian' să fi vëzut 
pe Dedu iubilând, ear' рэ Magiu presentat 
ca eroul care a .zdrobit* (căci aşa se 
lăuda I) s e un „trădător". 
Logodnă. Dl Eugen 1. Sudreşian, 
cand. de preot, anunţă fidanţarea sa cu 
d şoara Teresa Mantel Mente. 
V A Y T T À T I 
Arad, 25 Noemvre 1899. 
Coroane noue. Din Viena se telegra-
fiază, că ministrul austriac de finanţe a 
avisât bănea austro-ungară, c ă i va pune 
, Îs disposiţie 10 milioane fl. în aur pentru 
schimbarea argintului. Din argintul rescum-
; li.a' ailfel se vor bate mor.e'o de câte 
o" coroane. Tot spre acest scop şi ministrul 
ungureFC de finanţe va depune la bancă 
, ţl'6 milioane fl. în aur, aşa că cu total pe 
vor bate 20 milioane de monede de câte 
5 cowme de argint. Nouele сэгоапе vor fi 
gata până 1» 1 Ianuarie tn raonetăriile din 
Viena şi d:n Kremnitz. 
* 
Festivităţi şcolare în Beiuş. in zilele 
de 19 şi 20 Noemvre, cu prilegiul zilei ono­
mastice a P. S S^le buuuiui ерЫеор Mi­
kii Pavel d«. I * Oradea-marc, s'au ţinut 
Io Beiuş frumoaso i-ë bă;I şcolart, atât 1» 
iuterrwtul seralei civile ele letiţe, cât şi la 
gmiua-iul gr. cat. de acolo. Profeajnl îm-
I preună cu d-şoaieîe profesoare, precum şi 
! liuerctul ş:oil-'lar au lujrat cu malt z ;1 la 
Í arangibrea acestor festivităţi îu оиолг ja Ilu­
strului Patrou al ş.o.:Mor b i iu j em. 
* 
1 Deputaţi eongresnali. in arch dieceaa 
transilvană s'au făcut scrutiniile alegerilor 
de d( putaţi congresua'.i mireni, Dummf că 
In 7/19 1" o. Au fost aleşi următorii di mni: 
Încercui Bibiiului : Parteniu Cosma duec 
torul ,,Albinei*. In cercul Solistei Dr. Liv u 
. de Lemèny, adv , as?s. cons. îu Sibiiu. In 
cercul Sebeşului : ioau de Preda, adv. în 
Sibiiu. In cercul Albei-lulie: Міічіі Гігіеа, 
notar public In Abrud. In cercul Deva : Dr. 
Ioan Mihu, direct, la banei ,,Ardeleana" în 
Orăştie. In cercul Haţeg: Ambrosiu Bârsan 
proprietar în Haţeg. Iu cercul Gaoagiu : 
Petru Pipoş, jude la tabla rog. in pens. în 
Sibiiu. In cercul Câmpeni : Dr. Vasile Preda, 
adv. iu Câmpeni. In cercul Turda : Dr. D. 
P. Baicianu, picf. sem. în Sibiiu. iu cercul 
Cluj : Dr. los f Оліі, proprietar mare Iu 
L'icarcţ. In cercul SoIjioj: Dr. Ioan Fare^ş 
adv. îa De?. In cercul Bs ' r i ţa : Dr. Elie 
Cristea, secretar onsist. în Sibiiu. la cercul 
Têrnava: Dr. Nieolae Vecerdea, advoeat 
tn Sibiiu. In cercul Sighişoara : Virgil 
Oaiţiu, direct gimuasiului. sup. din Braşov. 
In cercul Тгеізсашіе : Dr. laiicu Meţianu, 
proprietar In Zerneşti In cercul Braşov : 
Ioan Lenger, a iv. secret, cons. In Arad. In 
cercul Brauului : Ioan cav. de Puşcariu, 
jude de Curie pens. în Bran. In cercul 
Făgăraş : Dr. Ioan Şenehea adv. în Făgăraş. 
In cercul llia: D. Comşa, prof sein. în 
Sibiiu. 
* 
Pentru ocuparea postului de notar 
publie în Arad, ministrul ung. de justiţie 
a dispus escrierea concursului, care în cu­
rênd se va publica în foaia oficială din 
Pesta. 
Ticăloşia Ovreului. O fată creştină, 
Teresia Angyal, vr'o doi ani de zile a fost 
In slujbă la un Jidan bogat din Oradea-
mare, anume Kohn I g u à z . L'a servit cu 
credinţă fata şi banii agonisiţi 'şi-'I punea 
regulat în cassa de păstrare. Cărticica de 
depuneri, despre suma de peste 72 fl. ago­
nisi*,! în doi ani, fata a predat-o stăpânului 
së i Kohn, ca să 'i-o păstreze. Jidanul însă, 
scurt timp după aceasta, a înştiinţat fata 
la poliţie că ar fl prins o furând un borcănel 
iu unsoare de g iscă, şi biata fată a fost 
t'rîtă până şi la judele de in'-tiucţie, unde 
Ovreul tot numai aceeaşi c r imă ' I-a im­
putat o. Cu toat* acestea tot ei, Jidanul, 
a sili t-o ca prin o sensoare daiă de mâna 
ei, — să transcrie cărticica de depuneri 
pe numele lui, şi în schimb el îşi retrage 
.,ясиза'* contra ei. In causa aceasta tribu­
nalul reg. din Oradea mare a decis M r-
curia trecută, tând s'a constatat prin o 
mulţ;me de martori întreagă ticăloşia Ji-
denului, şi a adu^ sentinţa, că : .,Kohn 
\gnàfz, pentru crima de jăfu're şi pentru 
îndemnarea la mărturisiri false, este osândit 
m temniţă de 1 an şi jumătate; la plătirea 
ilespăgubirei în sumă de 150 fl. şi la ro 
mituirea libelului do depuneri pe seama 
tetei.'' — Corect ! Numai In acest chip se 
vor mai putè paralisa ticăloşiile O/reilor, 
ari atât de mult sunt favorisât! astëzf în 
Ungaria jidovită. 
Un rabin duşman al limbei maghiare. 
S'a îa'êmplat îa oraşul Neogwd (Balassa-
Gyarmaí). R^presentanţa comunităţii israelite 
de acolo a decis unanim Introducerea lim­
bai mnghiare In sinagogă, silind pe rabinul 
să predice ungureşte. Rabinul însă nu vo-
eşte de loc bă se supună, şi într'o adunare 
a comunităţii religioase israelite a declarat 
ca până la ultima suflare va lupta contra 
introducerii hmbei maghiare în sinagogă, ear 
pe cel ce va cutezi să predice ungureşte, 
îl va afurisi. „Egyetértés*, luând act de 
spre faptul acesta, cere de la guvern să 
păşească cu energie in contra rabinului, 
şi spune, că In afacerea aceasta se va face 
şi o interpelaţie în Dietă. — In fine, şi un 
jidan se .îngrozeşte" de maghiarisare. Asta 
încă e ceval 
Studenţii lai Dedu. Am luat eri no­
tiţă de .costoşil* d lui Z gre, doui la mi­
mer, numai pentru că ştiam că .autorizata* 
din Sibiiu Ii va preschimba In „studenţii 
universitari*. Doar şi cu prilegiul orgiilor 
ce uceaicil iui Dedu făceau contra sinodu­
lui aradan, .autorisata" scria, că anonimii 
vittji s u n t . . . studenţi universitari. Intr'-
adevôr, în numërul sëu de eri, .autorisata* 
scrie, că ca prilegiul procesului nostru de 
Mercuri, studenţi universitari au huiduit pe 
redactorul nostru. Minciună daianistă ! Era 
fiul d lui Z gre si doui .costoşi", dintre 
care unul Ungur, cari c i c ă ei demonstiează 
strigând să nu audă decât cei din giurui lor. 
Redactorul nos T U şi apărătorul au făcut haz 
de focul sacru încălzit de dl Zigre. „Au­
torisata" face însă capital . . . De, ce să-i 
faci, doar ei şi cei patru aderenţi la con­
ferenţa (?) raţistă din 4 Iunie 'i-se păruse 
că sunt fruntaşi numeroşi din toate părţ le 
locuite de R o m â n i . . . La ce ar fi Dedu, 
dacă nu să cultive miuciuna ? I . . . 
* 
S-âîp, nu glumă! Simpaticul tiiiër D. 
Lascu, din Orad ti Mare, acrie în organul 
coroiano daiano-raţist o corespondenţă, In 
care cu virilitatea ce-1 caractérisa, se re­
voltă că .în viaţa noastră publică oameni 
ca Goldiş, Roxin etc." ocupă loc. Imberbul 
luptător ce tr*ge apoi şi nouă un frecuş şi 
termină declarând, că dl Zigre e om „cu 
vază şi autoritate neclinti tă*. . . De astă-
dată Lascu ce! sornbru a ajuns şugubeţ! 
Numai dl Zgre cel cu autoritatea neclin­
tită să nu s^ simtă genat vëzêndu-se avisât 
la apărarea simpaticului tinër Lascu. 
* 
Nou pod poste Mureş. In fcfîrşit 
erariul s'a hotărtt odată să înceapă clădirea 
unui nou pod de fer peste Mureş intre 
Rxdna şi Lipova, îa locul celui vechiu, de 
lemn şi hodorogit, care era o vedită calami­
tate şi mare primejdie pentru comunicaţia 
mare, ce se făsea pe3te aces'; p jd . Mercuria 
trecută vechiul pod a fost predat oficios 
întreprinzëtorilor, cari au şi încăput deja 
lucrările, anume: clădirea unui pod de lemn 
provisor pentru comunicaţiune, până la ispră-
virea noului pod de fer. 
Petrecere cu joc se va arangea în locali 
tatea D-lui Georg • Străin îa Bozoviciu la 
14/26 Noemvre 1899, al cărei venit curat 
e destinat pentru fondul teatral naţiona 
român. Preţul Intrării de perdoauă 30 cr 
In sfîrşit ! „P. Lloyd«, foaia de 
seară din 23 c., are următoarea in­
formaţie : Acum de curênd am dat 
ştirea despre arestarea lui Solomon 
Bahr , originar din Galiţia, care era 
învinovăţit, că practica comerciu d e 
fete în Orient. Soţii lui B a h r au fost 
osândiţi, pe când Btihr însuşi scăpase 
deoare-ce nu s ' au putut aduna des tu­
le (?) dovezi în contra lui. Mai în urmă 
însă, pare-că poliţia totuşi a capotat 
dovezi d'acestea, căci de azi dimineaţă 
B a h r din nou se află arestat la po­
liţie. 
* 
Statua Repnblicel franceze. In Paris 
a fost desvelită zilele acestea opera clasică 
a sculptorului Dalou, reprezentând victoria 
republicei. Statua s'a lucrat delà anul 1896 
din bronz şi e naltă de 11 metri. Ea stă 
în mij'ocul unul bazia de apă, ce are un 
diametru de 50 m. Gruparea constă din o 
trăsură trasă de doi lei, ear de-asupra unul 
glob stă o figură femeiască, ce represintă 
republica franceză cu mâua dreaptă întinsă. 
Pe unul din lei stă Geniul revoluţiuneî, ti­
r é ad In mână o făclie. De-a stânga, lângă 
trăsură, se află figura unul faur, care re-
presintă Munca, ear de-a dreapta o figură 
femeiască ce înfăţişează Justiţia. După 
trăsură se află o a treia figură femeiască, 
ce simbolisează Pacea. 
A V I S I 
Cu np-ul de azi n i - a m 
luat v o e a tr imi te a v i s 
d- lor abonenţ i r e m a ş i 
eu abonamentu l î n r e s ­
tanţă, r u g â n d u - i ş i la a— 
ces t loc a-'şi r e g u l a p l ă ­ţ i le . 
A d m i n i s t r a ţ i u n e a . 
U L T I M E ŞTIRI 
Panama aradană. 
Afacerea furtişagurilor de la 
oficiul de dare a trecut în sfîrşit 
şi prin judecata Tablei regeşti din 
Oradea-mare. 
Referent al afacerii a fost judele 
Molnár Géza, ear ' président al Sena­
tului, care a judecat , a fost Ritook 
Zsigmond. Tabla a desbătut afacerea 
5 zile şi sentent* s'a dat aseară 
târziu. 
Bată sen ten ţa : 
Bacs este condamnat la 8 ani 
('i-s'a scăzut 1 an); 
Király 5 ani (s'a scăzut 1 a n ) , 
CzegUdy 3 ani (s'a scăzut 1 an) ; 
Schcinberger rëmâne cum l'a 
osândit tribunalul (6 ani); 
7 
Tenner, сагэ Гиззээ osindit la 1 an, 
a mai primit У2 an ; 
Bérezy, Kovács, Prodanovits şi Bognár 
(ceşti din urmă trei au foät aperaţi de dl 
Dr. St. C. Pop) sunt achitaţi şi de Tablă. 
Lui Bacs, Király, Scheinberger şi 
Czeg'èdy li-se socotesc cei 4 ani temniţă 
preventivă, ear Király e pus în liberta'e. 
Czeglédy era deja liber. 
Afacerea va merge însă şi la Curie. 
Conspiraţie contra Sultanultt'. 
Constantinopol, 25 Nov. Trei funcţionari supe­
riori, cari împreună cu moştenitorul de trou 
au conspirat, ca să detroneze pe Sultanul, 
au fost eri osândiţi la deportare pe viaţă. 
Corabia a şi plecat eri cu ei şi când a 
ieşit din golf, a resturnat un caic, pe care 
erau 12 persoane. Toate s'au înecat. In 
oraş e mare agitaţie, căci se aşteaptă noui 
prigoniri. 
R ë s b o i u l d i n T r a n s v a a l . 
London, 24 Noemvrie. Generalul 
Methuen tdegrofează din Belmonţ că 
eri a avut o luptă crâncenă cu Burii, 
cari s'au bătut foarte isteţ. Englezii au 
pierdut 3 oficeri 55 soldaţi ear răniţi 
sunt 21 oficeri şi 128 soldaţi; 18 au 
dispărut. Englezii au prins însă 40 
Buri, precum vite multe si muniţiuni. 
S'au mai mobilisât 8 batalioane 
miliţie. 
Berlin, 24 Noemvrie. Aici circulă ve­
stea că Imperatnl Wilhelm s'a oferit să 
mijlocească pace între Englezi şi Barl . 
Păziţi vô sănetatea ! Tuturor c°lor 
ce suf-T de boale de piept, de boală de apă 
de mistuire neregidată, dureri de stomac, de 
reumatism, guluraiu, durere de ochi si alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se Jecomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpăta de-adreptul sau prin 
postă de la farmacia dlui Dr. Iulius Schop-
pir în Ora viţa (Krasso Szörény m ) 
Catalogid tuturor medicamentelor (lea­
curilor) cu preţurile lor se trimite, la cerere, 
ori-cui gratis şi franco din numita apotecă ! 
B O O N O M I Hi» " 
o & a n e . 
Preţurile de la 24 Noe.nvrie. 
Агая : B.-Pesta 
Grâu Aprilie fl. 7 . - 7 30 fl. 7 .96-8 .02 
Octomvrie • 8.07 - 8 . 1 2 
Cucuruz Maiu 3 8 0 - 3 . 9 0 . 4 .92-4 .94 
vechiu , 5. 5.20 , 5 .20-5 .50 
Orz vecbin , V 5.65-6 .60 
, nou , 5 .40-5 .50 . 
Secară Apr. , 5.6' л- 5.70 . 6 . 4 6 - 6 51 
, vechiu „ 6 .10-6.35 
Ovgg Apr. , 4.40—4.50 , 5.6 5.8 
Oct, . » 4 . 9 0 - 528 
C u r s u l p i e ţ i i d i n A r a d . 
Hftrtie-monetft rumtaă Curap. 11. 9-48 vônd 9.52 
Ltro turceşti , —.— 
Imperiali (15 R. eujr) , 18.90 
. 1 9 . -
Ruble rasoşti M.) à . 126.— 
. 12".-
Galbenï . 5.58 5.63 
Napoleon-d'orï , 9.48 9.55 
100 Marco germane , 58.50 58.95 
Livro storiing , 11.90 12.50 
S p i f t : 
2 1 Oct. 
Spirt rafinat; cu toptanu 55.50 
„ , cu micu 56.50 
brut cu toptanu 54.50 
cu mic 55.50 
F o r c i : 
(Piaţa Steinbruch) 
Ungari; greutate : 
bătrâni 320 - 3 8 0 kg. 40 42 cr. p. kg. 
tineri 320—390 „ 44 44.5 , , „ 
2 5 0 - 3 9 0 „ 44 45 , . „ 
„ peni 250 „ 45 46 . , , 
mijlocie» 240—260 , 47.5.—4Я 
Editor : A u r e l P o p o v i c i B a r c i a n u . 
Red. respons.: I o a n R u s s u S i r i an 11. 
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La administraţia 
„Tribunei Poporului" 
se află în deposit spre vénzare următoa­
rele opuri şi broşuri : 
«Povestea u n e i coroane de oţel» 
cu preţul de 75 cr., „Resboiul 
nostru pentru neatîrnare4* cu 55 
СГ., de George Coşbuc. 
„Teoria dramei" de Dr. Iosif Blaga. 
Preţul 1 fl. 80 cr. 
„Cuventări bis. de Massilon traduse 
prin Ioan Genţ. Preţui 2 fl. 6 0 cr. 
„Lupta pentru drept* de Dr. R. Ihe-
ring traducere, de T. V. Pacaţeanu 
Preţul 1 fl. 
„Din vremuri apuse" de ludita Se­
cula, Preţul 50 cr. 
„Juvenilia", prosă şi versuri de 
Sextil Puşcariu. Preţul 8 0 cr. 
„Vierituî", de Petru Vancu. Preţul 
5 0 cr. 
„Pribeag", de I. Sceopul. Preţul 
75 cr. 
La facerea comandelor, cari se 
vor efeptui prompt, rugăm a se 
adauge şi spesele de porto postai. 
Administraţiunea „Trib. Pop ." 
Exerciţii intuitive şi gimnastic?, ma­
nual pentru învoţători! şcoalelor poporale 
române, întocmite după plan, de Ioan Tu-
ducescu, înveţator In Lipova. Ediţia a III. 
Preţul unuî exemplar: 30 crucerî. 
.Tragedia Calvarului*, de L'abbè Henry 
Bólo, tradusă In româneşte de membrii so­
cietăţii de lectură „Inocenţiu Mieu Clain* 
a teologilor din Blaj. — Sub acest titlu a 
apărut In „Tipografia' din Sibilu şi ni-s'a 
trimis la redacţie a broşură elegantă de 
287 pagini, cuprinzând o lectură religios să-
morală înălţătoare de inimi, din viaţa, acti­
vitatea şi despre sfirşitul tragic al Mântui­
torului. Frumosul op traduction! il dedică, 
in semn de omagiu şi flască iubire, I. P 
S. Sale archiepiscopului şi metropolitului Dr 
Victor Mihályi. — Preţul unui exemplar este : 
2 coroane (3 lei pentru România). 
* 
ABCedarul ilustrat de Iosif Moldo van 
şi consoţiî a apărut în ediţia a Il-a, îndrep­
tat şi înmulţit, şi sa află de vânzare numai 
la .Tipografia diecesană' In Arad, cu pretai 
de 20 cr. 
„Povestea unei coroane de oţel", Ce 
iubitul nostru poet George Coşbuc, a apă­
rut Ia Bucureşti, tn editura librăriei C. 
Sfetea, cu o mulţime de ilustraţiuni inter­
calate Într'un text istoric-poporal, ce ве 
extinde pe 260 pagini ale volumului îu for­
mat octav mare, cu un tipariu frumos şi 
cât se poate de bine îngrijit. Preţul : 1 leu 
50 bani.—Din titlul cărţii încă se poate 
vedé, că ea cuprinde istorisirea despre 
.Restatornicirea domniei româneşti şi resbo­
iul pentru neatârnare", scrisă anume pentru 
ţerănin.e. începând delà introducere, până la 
pagina ei din urmă, cartea aceasta, Îndeose­
bi, este scrisă cu atâta foc şi drago3te de 
neam, cu atâta măiestrie şi farmec şi În­
tr'o limbă atât de dulce poporală. Încât, în­
cepând odată B'O citeşti, n'o maî poţi lăsa 
din mâni pân'ai isprăvit-o. Şi după-ce ai 
cetit-o odată, din nou o 'ncepi şi mereu o 
ceteşti şi tot nu te maî saturi. — O ade­
vărată podoabă literară şi un mărgăritar 
nepreţuit în literatura noastră poporală. Ear 
serviciul, ce are sft facă opul acesta ţera-
nului cărturar nu numai In România, ci în 
toate ţerile locuite de Români,—nemöaurat 
va fi. Vă reînvia, unde va trebui, va poten­
ţa, unde este : adevăratul simţ naţional, iu­
birea curată de neam şi de patrie, îndem­
nul spre fapte mari şi glorioase şi neclin­
tita dragoste pentru limba strămoşească. 
* 
Almanach, edat de „Reuniunea înve­
ţătorilor români de la şcoalele confesionale 
gr. or. dindiec. Caransebeşului, din incidentu 
adunării generale iubilare, ţinută în zilele 
de 10/22 şi 11/23 Septemvrie 1895, cu care 
ocasiune s'a inaugurat monumentul lui Con­
stantin Diaconoviciu-Loga. — Editura comi­
tetului reuniunii. — Sub acest titlu harnica 
reuniune a înveţătorilor noştri din diecesa 
Caransebeşului a scos de sub tipar tn 
.Tipografia diecesană* din Caransebeş un 
op voluminos, peste 230 pagini, In 
format mare şi elegant, având un cuprins 
bogat şi de interes general. Preţul cărţii 
este numai 1 fl. v. a. şi se poate comanda 
de la .Librăria diecesană' din Caransebeş. 
Pentru membrii Reuniune! opul s'a pus 
la disposiţiunea P . On. domn! protopresbi, 
teri din diecesa Caransebeşului spre vânzare 
ear' pentru celalalt On. public se află de 
vânzare (cu preţul de 1 fl. plus porto 
postal de 15 cr. v. a.) la Librăria diecesană 
din Caransebeş şi la notariul comitetului, 
Ioan Marca, înv. In Német-Bogsàn. 
0 nouă carte folositoare. Sub 
titlul: „Amicul Poporului, îndreptă­
tor în cause administrative şi judecăto­
reşti pentru poporul român, de Titu Vu-
culescu, pretor, a apărut tocmai acum 
ln tipografia „Tribuna Poporului" în 
Arad o carte în adevër folositoare pen­
tru popor. Ea ee extinde pe 1 4 8 pa­
gini, în format 8° mare, cu un tipariu 
frumos şi bine îngrijit, broşată щ 
gant şi scrisă într'un limbagiu lai 
ţelesul poporului. Cuprinsul pe » 
al bogatului matelial al cărţii É 
următorul : I 
I. Agricultură — I I . Ape (mori de I H 
navigare, broduri, plute). — III. БоаМев 
strarea vitelor. — IV. Cause сотипащ 
V. Drumuri şi vama. — VI. J i n a f l 
VII. Industrie. — VIU. Judecătorîm 
IX. Matriculele de stat. — X. MíiíanB 
Xí. Mine (Octărit). — XII. Moştenire.-Щ 
Ordinea publică (Ajutor la nenorociri, Щ 
cerea puştilor din altă ţeară, Apa d e s 
Ajutorarea Barăcilor, Adunări publice, m 
cerea cu zăloage, Boalele epidemice, Bis 
Curăţirea coşurilor (hornuri), CurăţireiB 
ţe'or, Calea ferată, Cetăţenia de statA 
cortarea, Edificări, Instruarea In joc, 1ш 
ţiuni (descoperiri). Lpgea de presă, Lutfl 
găsite, Mösurarea bucatelor, Monumfl 
istorice, Ospătarii, Plata medicului, РІ 
(Târguri), Poştă, Privii gii (Patente), K 
contra focului, Societăţi (bănci, mm 
păstrare), Site de aramă, Sdrenţe, Sena 
de bucate, Instanţieri, Şcoală sacreU,! 
nerea cânilor, Trecerea In altă ţeară, Tl 
grafie, Vânzarea bureţilor, Vânzaral 
puşti şi prav de puşcă, Veninuri). — î l 
Orfanale. — XV. Păduri. — XVI. i>J 
XVII. Religiune. — XVIII. Şcoală ~ J 
8ănetatea\ publică. — XX. Servitori. 
XXL Vênat. 
Огі-сэ daraveri, pe cari pppoi 
le are aproape zilnic atât cu dire; 
toriile administrative, cât şi cu jut 
datoriile din patrie, cărturarii din [ 
por le află în cartea aceasta toi 
la un loc, bine lămurite şi spuse 
limbă poporală şi înţeleasă de ti 
Preţul acestei cărţi folositoi 
este numai 1 coroană ( 5 0 cruce 
şi se poate comanda atât la ai 
în M.-Pécska, cât şi la adminislrafim 
„Tribunei Poporului". ' 
Calindarul nostru 
visect 
ca prim călindar scos în tipografia noastră 
'-> 
a apărut toemai acum 
co ilnstraţi i i , CU un bogat şi variat caprins literar. 
Preţul 30 ci*. 
plus 5 cr. porto postai. 
Doritorii de a şi-'l procura sunt rugaţi 
a ee adresa la 
Administraţia „Tribunei Poporului4'. 
La comande mai mari de 10 exemplare 
dăm 20% rabat. 
ADMINISTRAŢIA 
,Tribunei Poporului". 
(ііеэоеэйсэй 
A apărut în tipografia 
noastră si se află de venzare 
la 
Administraţia „Tribunei Poporului" 
sub numirea 
„AMICUL POPORULUI" 
„îndreptător în cause administrative şl judecătoreşti pen­
tru poporul român" 
de TITU VUCULESCU pretor, 
cu preţul de 50 or. plus 5 er. porto postai. 
O carte In adevér folositoare pentru popor, care cuprinde sfa­
turi şi înveţături de foarte măre folos pentru toate trebile şi 
trebuinţele poporului. 
Adminstraţiu 
„Tribunei Poporului4' 
Tipografia „Tribuna Poporului" Aurel Popovici-Barclanu Arad. 
